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Tradició o devoció? 
Amb motiu dels actes de commemoració de la restauració de la imatge de la 
Mare de Déu del Remei, la nostra vila ha programat tot un seguit d'actes perfestejar 
aquesta data. Totes i cadascuna de les entitats han estat convidades pels organitzadors 
a sumar-se a la festa, des dels nostres representants municipals, que van encapcalar 
els actes religiosos -com si es tractés de la Festa Major-, passant pel Centre 
d'Estudis, tot i que la nostra participació no va ser massa llulda. No volem, des 
d'aquest espai, justifícar; ni de bon tros, la nostra actuació ni tampoc som ningú per 
criticar les actituds dels altres, pero creiem que cal fer tot un seguit de considerucions 
a I'entorn de tot plegar. 
Cal tenir present que els actes que es van dur a teme havien de tenir un fortíssim 
accent religiós. Val a dir que les entitats, per definició, no pertanyen a cap confessió 
religiosa, tot i que els seus membres sí. Així, creiem que, tot i que no dubtem de la 
bona voluntat dels organitzadors, en molts moments ha pesat rnés la TRADICIÓ de 
veneració a la nostra verge, que no pas el sentiment de DEVOCIÓ propi d'actes 
relacionats amb la religió, la cathlica en el nostre cas. 
Tot i que sembli recurrent i que sempre se'n parli, és cert que vivim en un món 
en el qual els aspectes religiosos han perdut el seu component vital, que no és cap 
altre que apropar cadascú al seu Déu. En aquest sentit, només cal tenirpresent l'elevat 
nombre de matrimonis que es fan per l'església, pero que no tenen una continuitat 
durant la resta de l'any, tret de moments puntals com ara el bateig, la comunió i la 
con f imció  dels nostres fills, per esmentar tres casos forca coneguts per tots nosaltres. 
Aquest fet, pero, no és únic a Alcove~ sinó que és un elemerit propi de la nostra 
societat. El que diran encara pesa molt en la nostra mentalitat i són molt pocs els que 
actuen en conseqüt?ncia. El perqut? de tot plegat el podríem tenir en el comportarnent 
de les mkimes insthncies religioses davant de determinats temes, que els allunyen 
del pensament d'una bona part de la població, i fan que siguin fidels als seus 
plantejaments tot i que impliqui la impopularitat. Pero aLnj seria un altre tema. 
Tots plegats ens hauríem de preguntar per que celebracions religioses com 
ara la Festa Majo>; el Nadal, la Setmana Santa, etc. tenen una participació rnés que 
notable, com van ser tumbé els actes d'homenatge a la Mare de Déu del Remei, pero, 
durant la resta de 1 ány, aquesta participació es veu redulda a la mínima enpressió. 
Possiblement no esta de moda i, amb el temps, aquesta situació canviara. Q d  pesa 
més, la tradició o la devoció? 
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